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Resumo
A COCHONILHA DO CARMIM Dacty/opiusopuntiaeTEM DEVASTADO OS PLANTIOS DE PALMA
FORRAGEIRA NOS ESTADOS DO PERNAMBUCO, PARAÍBA, RIO GRANDE DO NORTE E CEARÁ,
ESTIMA-SEQUEOSPREJUÍZOSTENHAM ATINGIDOAPROXIMADAMENTER$ 140MILHÕES.O OBJETIVO
DESTETRABALHO FOI INVESTIGARO POTENCIALDOSFUNGOSENTOMOPATOGÊNICOSNOCONTROLE
DE D.OPUNTIAE.FORAMTESTADOS24ISOLADOSENTREOSFUNGOSENTOMOPATOGÊNICOSBeauveria
bassiana,Paecilomycessp.,Verticillium/ecaniiE Metarhiziumanisopliae,PROVENIENTESDAS MICOTECASDA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE (UENF) E DA EMBRAPA SEMI-ÁRIDO. FORAM
PULVERIZADASSUSPENSÕESCOM I X \08CONÍDIOS/ML EM FORMULAÇÃOCOMÓLEO VEGETAL (8%)
SOBRE FÊMEAS ADULTAS ESTABELECIDAS EM DISCOS DE PALMA FORRAGEIRA (2,5 CM DE
DIÂMETRO),OS DISCOSFORAM MANTIDOSNUMA SALA COM TEMPERATURAAMBIENTE OSCILANDO
DE20A 24°C, AS AVALIAÇÕES FORAMREALIZADASDIARIAMENTE PORUM PERÍODODE 15DIAS.UM
SEGUNDO EXPERIMENTO FOI CONDUZIDO PARA AVALIAR A VIRULÊNCIA DOS ISOLADOS MAIS
PROMISSORES PARA O CONTROLE DE D. OPUNTIAE EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO EM
DIFERENTESCONCENTRAÇÕES(IXI07, IX\08, IXI09 CONÍDIOS/ML). DENTREOS FUNGOSTESTADOS
SOMENTEOS ISOLADOSDE B. bassianaFORAM PATOGÊNICOSA D. opuntiae.O MELHOR DESEMPENHO
DOSISOLADOSFOI OBTIDONA DILUIÇÃO IX\09,NO ENTANTOSOMENTEOS ISOLADOSCG24E LCB55
DIFERIRAMSIGNIFICATIVAMENTEENTRE AS DILUIÇÕES.OS ISOLADOSCG24E LCB55PROMOVERAM
RESPECTIVAMENTE52%E 48%DE MORTALIDADE SOBRE OS INSETOSTESTADOS,DIFERINDO DOS
DEMAIS ISOLADOS LCB52 (34%),LCB62(32%)E LPPI9 (25%)PELO TESTE TUKEY (P~0,05).SERÃO
REALIZADOS ENSAIOS EM CONDIÇÕES DE CAMPO COM OS ISOLADOS MAIS PROMISSORES
VERIFICANDOSEUDESEMPENHO
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